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Photogrammetric acquisition of 3D data
Documentation of cultural heritage has a crucial role
in analysis, evaluation and protection of cultural her-
itage sites. Digital documentation promises higher ac-
curacy, easier interpretation and reproduction. The main
goals of the project are improving the photogrammetric
web service PHOV and optimizing the 3D documentation
pipeline from data acquisition to result evaluation.
1 Uvod
Dokumentacija kulturne dedišcˇine je kljucˇen proces tako
za vrednotenje in analizo kot tudi za morebitno rekon-
strukcijo ali reprodukcijo [1]. Digitalizacija omogocˇa do-
stopnost dedišcˇine navadnim uporabnikom, višjo natancˇ-
nost, enostavnejšo interpretacijo in reprodukcijo. V svetu
primanjkuje standardizirana metodologija zajemanja in
obdelave fotografij ter znanje, kako oprema in okoljski
faktorji vplivajo na kvaliteto koncˇnega izdelka. Labora-
torij za racˇunalniški vid UL FRI in podjetje Tretja di-
menzija, ki na tem podrocˇju aktivno sodelujeta že dlje
cˇasa [2], se želita v okviru projekta »Po kreativni poti do
prakticˇnega znanja« približati standardizaciji metodolo-
gije zajema in obdelave 3D podatkov.
2 Cilji
Projekt usmerjata dva kljucˇna cilja. Prvi je posodobitev
programske storitve PHOV [3], ki se že aktivno uporablja
v namene 3D dokumentacije kulturne dedišcˇine v Slove-
niji in omogocˇa predelavo fotografij in videoposnetkov v
3D modele. Drugi cilj je pripraviti natancˇna navodila za
uporabo takšne metodologije zajema 3D podatkov.
3 Prakticˇno delo
Ekipa dveh študentov FRI ter študentke arheologije FF
pridobiva izkušnje z zajemom podatkov na suhem in pod
vodo (slika 1) ter obdelavo zajetih podatkov. Poleg te-
renskega dela se soocˇajo z izzivi selitve storitve PHOV
v oblak, integracijo v odprtokodno programsko opremo
Meshlab ter analizo in optimizacijo vseh postopkov za-
jema in obdelave 3D podatkov.
4 Zakljucˇek
Visoka natancˇnost, neobcˇutljivost na fizicˇno okolje in eno-
stavnost uporabe so pogoji, da bi cenovno ugodna foto-
Slika 1: Snemanje Apolonove glave v Fizinah, Portorož.
grametrija lahko zamenjala nekaj tisocˇ evrov drage 3D
merilnike, ki se trenutno uporabljajo v okviru zašcˇite kul-
turne dedišcˇine. V ta namen je potrebno poenostaviti in
izboljšati fotogrametricˇne storitve ter optimizirati meto-
dologijo zajema, obdelave in vrednotenja rezultatov.
Zahvale
Za strokovno pomocˇ pri terenskem delu skrbi Rok Kova-
cˇicˇ (Golden Light Photography).
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja cˇloveških virov za obdobje
2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podje-
tništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3.
»Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po
kreativni poti do prakticˇnega znana«.
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